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Kertas ini membincangkan isu dan pemikiran dakwah dalam kitab Tafsir al-Qur’an 
al-Karim oleh al-Ustaz H. A. Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdur 
Rahim Haitami. Ia berusaha menyorot permasalahan dakwah yang dibahas dalam 
tafsir ini dengan memperincikan tema dan pandangan dakwah yang dilakarkan. Ini 
cuba dirungkai dengan merujuk kepada pemikiran tafsir klasik dan moden yang 
membahaskan tentang kerangka dan manhaj dakwah yang mendasar yang digarap 
dari kefahaman ayat-ayat dakwah dalam al-Quran. Objektif kajian adalah untuk 
meneliti isu-isu dakwah yang diangkat dalam Tafsir al-Qur’an al-Karim ini dan 
mengkaji manhaj dan kesimpulan yang ditarik dari perbincangan ayat dan fiqh 
dakwahnya. Metodologi kajian bersifat deskriptif dan analitis dengan menghuraikan 
pandangan pentafsir tentang asas dan idealisme dakwah dalam al-Qur’an. Hasil 
kajian mendapati kitab Tafsir al-Qur’an al-Karim ini memberi penekanan yang 
penting kepada perbahasan dakwah dalam al-Qur’an dengan menekankan kerangka 
asas tentang fiqh dan kefahamannya dan mengaitkan kepentingannya dalam 
menegakkan syiar Islam dan harakat dakwah di wilayah Sumatera, dan dalam 
masyarakat Islam Indonesia umumnya.  
 
Kata kunci: Tafsir al-Qur’an al-Karim, H. A. Halim Hasan, isu, dakwah 
 
 
This paper discusses issues and ideas of Islamic preaching in kitab Tafsir al-Qur’an 
al-Karim by al-Ustaz H. A. Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas and Abdur Rahim 
Haitami. It attempts to highlight the topic of dakwah as projected in the tafsir and 
expounding its essential themes and views. In defining and investigating the ideas 
and principles of dakwah it refers to arguments brought forth in classical and 
modern works of tafsir that set forth in-depth discussions concerning its framework 
and methods in the Qur’an. The research aims to investigate issues of dakwah as 
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described in Tafsir al-Qur’an al-Karim and probe into its conclusion and 
jurisprudence (fiqh). It employed descriptive and analytical method to elucidate the 
exegete views of the groundwork and idealism of dakwah in the Qur’an. The study 
concludes that kitab Tafsir al-Qur’an al-Karim essentially emphasize on the 
strategic discourse (khitab) of dakwah in the Qur’an emphasizing on its 
jurisprudence and method and its essential relevance to expand Islamic works and 
dakwah movements in Sumatera and Indonesian Muslim community at large. 
 
Key words: Tafsir al-Qur’an al-Karim, H. A. Halim Hasan, issue, Islamic 
preaching 
 
 
Kitab Tafsir al-Qur’an al-Karim adalah karya tafsir moden yang dikerjakan 
oleh al-Ustaz H. A. Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdur Rahim 
Haitami di Medan. Ia mengupas ideologi dakwah dan kefahamannya yang 
diangkat dalam karya-karya tafsir modernis di Timur Tengah. 
Penyusunannya bermula pada Ramadan 1355 H di Madrasah Islamiyah al-
Arabiyyah di sebelah Masjid Raya, Binjai, Langkat. (Abdul Halim Hasan et 
al, 1955, v. 1, 12) Ia merupakan antara karya tafsir terpenting yang 
membawakan faham pembaharuan dan islah yang dipelopori oleh Shaykh 
Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida dalam Tafsir al-Manar. 
Latar penulisannya yang menarik dan kekuatan analisis yang ditampilkan 
dalam mengembangkan aliran Islam moden telah memberikan kesan dan 
pengaruh yang luas dalam tradisi pemikiran dan dakwah Islam yang 
progresif di rantau ini. Kertas ini berusaha untuk membincangkan isu dan 
pemikiran dakwah yang diketengahkan dalam karya ini dan melihat 
pengaruhnya kepada pengembangan syiar ugama dan penghayatannya dan 
kebangkitan aliran pembaharuan dan tafsir modernis di nusantara. 
 
 
Corak tafsirnya menzahirkan aliran adabi ijtima‘i (sastera dan budaya) yang 
kental. Kekuatan Tafsir al-Qur’an al-Karim ini adalah dalam rumusan 
hukum dan tafsiran fiqh dan pandangan dakwahnya yang jelas. Kupasannya 
diperkukuh dengan perbahasan yang ekstensif (tahlili) terhadap aspirasi dan 
fikrah pembaharuan yang digagaskan oleh Shaykh Muhammad ‘Abduh dan 
Sayid Muhammad Rashid Rida. Ia merupakan antara tafsir kontemporer 
yang berkesan mengangkat kefahaman teks klasik dalam penelitian tafsir 
yang merangkul aliran al-ra’y dan al-ma’thur.  
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Ia juga turut menjelaskan pendirian pentafsir-pentafsir moden 
seperti Muhammad Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi, dan Ignaz 
Goldziher dalam Mazahib Tafsir Islamy dalam banyak isu yang kontroversil. 
Ia cuba mengangkat pandangan pentafsir moden dan kejituannya dalam 
memahami makna dan konteks ayat yang dibincangkan.  
Tafsir al-Qur’an al-Karim ini telah mencetuskan dimensi baru 
dalam perbahasan teks al-Qur’an dengan mengetengahkan manhaj haraki 
dan islah, dan menyodorkan pesan yang signifikan berkait dengan 
perjuangan dakwah Islam di rantau melayu. Isu-isu yang signifikan yang 
diangkat dalam kitab ini menzahirkan kerangka pemikiran dan pandangan 
tafsir yang luas dan memberikan kesempatan kepada pembaca untuk 
mengenal fikrah dan idealisme penyusun kitab Tafsir al-Qur’an al-Karim 
ini. Menurut Arpandi Ismail (2012, h. 262): “Tafsir al-Qur’an al-Karim 
karya tiga ulama ini iaitu Abdul Halim Hassan, Zainal Arifin Abbas dan 
Abdul Rahim Haitami ini mendapat sambutan yang mengkagumkan dari 
kalangan ulama Sumatera khasnya Sumatera Utara dan Aceh. Para ulama 
bersetuju dengan cara dan isi kandungannya kerana menurut mereka 
pembahasannya sangat luas. Metodologi yang digunakan telah 
menggabungkan antara al-Ma’thur dan al-Ra’y”.  
 
 
Tafsir ini menangani banyak isu dan tema dakwah yang penting. Ini 
dilukiskan dalam perbincangannya tentang ide dan pemikiran dakwah yang 
diangkat dari karya-karya tafsir yang muktabar yang mengupas tentang 
prinsip dan kefahaman (fiqh) dakwah yang signifikan. Tema-tema penting 
seputar isu dakwah yang dibincangkan dengan mendalam ini telah 
mengilhamkan kebangkitan dan pencerahan yang jelas tentang ideal dan 
tuntutan dakwah Islam. Ia memberikan refleksi yang jelas terhadap posisi 
umat Islam di Indonesia dan tekanan yang dihadapi terhadap dakwah dan 
perkembangan politik di bawah cengkaman penjajah. 
Pengaruh dari fikrah dan manhaj dakwah yang diketengahkan dalam 
kitab Tafsir al-Qur’an al-Karim yang disusun pada tahun 1937 ini banyak 
mempengaruhi para ulama besar di Indonesia, termasuk Buya Hamka yang 
merujuknya dalam penulisan Tafsir al-Azhar. Kaitan yang jelas antara 
pentafsir dengan Buya dirakamkan dalam bukunya, Kenang-Kenangan 
Hidup: “Hamka San datang ke majlis itu dengan temannya iaitu Hj. Abdul 
Halim Hassan dari Binjei, Zainal Arifin Abbas, Abdurrahim Haitami; 
ketiga-tiga mereka ini ialah pengarang Tafsir al-Qur’an yang terkenal, 
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sedang yang pertama adalah martabat guru dari yang berdua.” (Hamka, 
1966, h. 395). 
Isu dakwah yang diangkat dalam Tafsir ini mengungkapkan cita-cita 
pembaharuan yang tuntas dalam perbincangan ayat-ayat dakwah dan risalah. 
Ia menggariskan kerangka dan faham dakwah yang fundamental dalam 
menghuraikan dasar-dasar risalah dan menggariskan pendekatan dakwah 
yang berkesan. Khittah dakwah ini diperlihatkan dari keterangan ayat al-
Qur’an, yang menghadapkan keterangan dan petunjuknya kepada kaum 
munafik, dan kuffar dan beriman secara pukul rata, sebagai ciri dari khittah 
dakwahnya yang menyeluruh dan sarwajagat, seperti dijabarkan pentafsir 
dalam kupasan ayat 21-22 surah al-Baqarah: “pada permulaan surah al-
Baqarah ini, Allah telah menerangkan bahasa al-Qur’an itu menjadi 
pedoman bagi orang-orang yang takut kepada-Nya. Kemudian disebutkan-
Nya pula hal orang kafir yang tak mendapatkan petunjuk-petunjuk itu. Dan 
diiringi-Nya pula dengan menerangkan keadaan orang munafiq dengan 
sifat-sifat dan kelakuan mereka. Sesudah itu barulah Tuhan menghadapkan 
seruan-Nya kepada segenap manusia supaya menyembah Allah, Tuhan yang 
Esa.” (Abdul Halim Hasan, et al, 1955, juz I, h. 64)    
Khittah dan pandangan dakwah yang digariskannya adalah 
merangkul dan meluas, dalam usaha untuk membanding dan menilai 
keterangan dan hujah yang bertentangan, seperti yang tercatat dalam 
pendahuluan cetakan ke-8 dari kitab ini “akan tetapi apabila perlu untuk 
memperluas nilai ayat-ayat al-Quran, kami memberi penjelasan-penjelasan 
yang kami perolehi dari ahli-ahli pengetahuan, terhadap ketinggian nilai dan 
mutu kandungan suatu ayat Tuhan yang difirmankan. Apabila perlu, kami 
tidak keberatan menyatakan pendapat orang-orang bukan Islam yang 
sengaja menantang dan membangkang terhadap ayat-ayat Allah, supaya 
dengan mengenal kekuatan lawan, kita dapat mempersiapkan diri dan lebih 
waspada dari sebelumnya. Begitu juga pendapat pihak atau pribadi lain 
bukan Islam yang menolong dan membesarkan suatu ayat Allah SWT yang 
tersebut dalam ayat-ayat al-Quran.” (Abdul Halim Hasan et al., 1955, Juz I, 
h. 8-9)      
Kitab ini melakarkan manhaj dan pesan dakwah yang signifikan, 
yang dikarang bagi “menangani arus perobahan yang menerjah di tengah-
tengah masyarakat bangsa Indonesia, baik perobahan yang bersangkutan 
dengan dunia semata-mata, maupun yang berhubung dengan akhirat.” 
(Abdul Halim Hasan et al., op.cit., 1/5).    
Kupasan tentang ayat-ayat dakwah yang dikemukakan dalam kitab 
Tafsir al-Quran al-Karim ini menzahirkan aspirasi dan cita-cita perjuangan 
dalam menggerakkan harakat dakwah, yang diperkasai pentafsir ulama tiga 
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serangkai ini, seperti dalam Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah, 
Masyumi, dan Washliyah. Merujuk kepada tulisan Muhammad el-Khudary 
Bey, dalam Tarikh Tasyri’ Islami penulis mengungkapkan kelebihan risalah 
Islam dan pesan dakwah yang dibawanya: “Ketentuan yang prinsipal dalam 
kalangan ahli-ahli agama, (akan) keistimewaan Islam, (1) tidak mengandung 
haraj, iaitu fakta-fakta yang menyempitkan dan menyusahkan ummatnya. 
(2) sedikit taklif (perintah-perintah yang wajib dilakukan oleh umat Islam). 
(3) Beransur-ansur dalam mendatangkan setiap hukum, tidak mendadak dan 
memanikkan. Dan setiap kali ternyata kebenarannya lebih nyata daripada 
masa yang sudah-sudah. (Abdul Halim Hasan et al., 1955, 2/364-365). 
Dalam tafsir ayat yang berkaitan, dinyatakan pesan wahyu yang 
menggariskan asas dakwah dan perintah supaya harakat dakwah dipertahan 
dan direalisasikan: “Sebagaimana Allah sudah memberi tahu kepada 
segenap orang yang percaya kepada-Nya: bahwa mereka wajib melakukan 
propaganda (seruan) menerangkan agama Islam, menerangkan 
kebenarannya dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Abdul Halim Hasan et 
al., 1955, 1/57). Turut dipaparkan dalam Tafsir ini kegigihan dakwah 
Baginda (saw) dan rencana yang diatur untuk menghantar utusan berdakwah 
kepada pelbagai suku kabilah di jazirah Arab: “Sedangkan tidak diminta, 
Nabi (saw) sentiasa memikiri bagaimana memperluas penyiaran agama 
Islam itu lebih jauh. Sebab itu tidaklah heran kita apabila Nabi (saw) segera 
saja memenuhi permintaan utusan itu (orang Arab dari Huzdail).” (Abdul 
Halim Hasan et al., 1955, II, 284).   
Dalam membahaskan tema dakwah yang meluas, ia cuba 
menginterpretasinya dari falsafah dan pemahaman tentang ibadah, i.e., 
sembahyang. Ini dibincangkan secara konsisten dalam banyak ayat, dengan 
mengutip dalil dan hujah fiqh yang kuat. Antara yang dibahaskan adalah 
kepentingan meraih khusyuk dalam sembahyang, seperti yang dikutip dari 
tafsiran Syaikh Muhammad Abduh pada surah al-Fatihah, ayat 4: “Apatah 
lagi dalam sembahyang membaca malik (pendek) lebih bagus, kerana ayat 
ini mengingatkan si pembaca apa-apa yang akan diterima nanti balasan 
amanah dari seorang raja pada hari pembalasan. Sebab membaca yang 
demikian itu, lebih melekaskan daripada lainnya. Meskipun bacaan panjang 
lebih satu huruf dan lebih pahalanya dan lagi menurut kata hadits: 
“Sungguhnya, bagi si pembaca tiap-tiap satu huruf ada baginya pahala,” 
tetapi satu kebajikan yang mendatangkan khusyu’ pada hati lebih baik dari 
pada seratus kebajikan yang kurang mendatangkan khusyu‘. (Abdul Halim 
Hasan et al., 1955, 1/47).    
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Pentafsir turut membahaskan kesan-kesan yang lahir dari 
sembahyang, “Misalnya ‘ibadah sembahyang: Allah telah memerintahkan 
kita mendirikannya saja. Karena arti mendirikan, mengerjakan dengan 
sempurna, yang mana kelak terbit dari padanya bekas. Apakah bekas 
sembahyang itu? Firman-Nya: “Sesungguhnya sembahyang itu menegahi 
dari pada yang keji-keji dan yang mungkar (yang tiada diridhai Allah)”, dan 
lagi firmannya: Sesungguhnya manusia itu dijadikan bersifat keluh kesah: 
jika menerima kesusahan, diapun amat gelisah; dan apabila mendapat 
kesenangan (harta), diapun terus megah, kecuali orang-orang yang 
sembahyang”, (hingga akhir Surat al-Ma‘arij).” (Abdul Halim Hasan et al., 
1955, 1/48).    
Sembahyang juga dihubungkan dengan cita-cita perjuangan yang 
memungkinkan tercetusnya kekuatan dan ketahanan jiwa, sepertimana 
dihuraikan dalam tafsir surah 2: 243: “Betapapun repotnya keadaan kamu 
dalam negeri sendiri, betapapun kesulitan-kesulitan kamu di dalam negeri, 
janganlah hendaknya sampai menghalangi kamu memikiri kebesaran Allah 
s.w.t. dengan mengerjakan sembahyang dengan erti yang sesungguhnya, 
lahir dan batin, jasmani dan rohani.” (Abdul Halim Hasan et al., 1955, 
2/468).    
Turut diungkapkan adalah kesan buruk dari sembahyang yang tidak 
diperhatikan langkah dan adab-adabnya, “Kemudian Allah (swt) 
menjanjikan siksa-Nya kepada orang yang sembahyang dengan gerak-gerik 
dan bacaan-bacaan, tetapi lalai dari ma‘na ‘ibadah. Firman-Nya: “Maka 
celakalah bagi orang-orang yang melakukan sembahyang, iaitu orang-orang 
yang lalai dari pada sembahyangnya, yang pura-pura, dan yang menegahkan 
zakat.” (Abdul Halim Hasan et al., 1955, 1/48).    
Ia turut mengungkapkan pandangan yang dilontarkan Muhammad 
Abduh tentang nilai dan faham yang signifikan dari Fatihah, yang 
dicerakinkan dalam Tafsir Shaykh Muhammad Abduh, seperti yang dikutip 
oleh pentafsir: “Fatihah itu dibaca 17 kali dalam sehari semalam. Tak lain 
tak bukan sebagai cemeti pelecut kita agar kita tahu bagaimana berlaku 
terhadap Tuhan kita. Tidaklah semata-mata mesti berserah kepada-Nya 
dengan meninggalkan usaha dan ikhtiar kita. Tetapi kita lakukanlah dahulu 
usaha-usaha dan ikhtiar-ikhtiar kita, barulah kita meminta bantuan dan 
pertolongan kepada-Nya di dalam segenap hal. Tetapi sebaik-baiknya 
meminta pertolongan itu sewaktu mengerjakan ta‘at dan kebajikan.” (Tafsir 
Surah al-Fatihah, ayat 5), (Abdul Halim Hasan et al., 1955, juz 1/h 49). 
Perbincangan yang dibentangkan pada ayat 124, surah al-Baqarah 
menzahirkan upaya yang menarik dalam membahaskan kerangka dan latar 
pemikiran dan pendirian ahli kitab terhadap risalah Islam, dalam 
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“mendirikan hujah (tuntutan) terhadap ahli kitab, yahudi keadaan mereka 
yang mempermain-mainkan agamanya dan keadaan mereka dalam 
masyarakat dengan orang mu’min. (Abdul Halim Hasan et al., 1955, 1/339). 
Dalam rangka perbincangan dakwah, ia turut mengupas tentang asal 
usul bangsa manusia, yang berakar dari satu entiti, yang merupakan aspek 
penting yang diketengahkan dalam Tafsir ini, bagi menzahirkan nilai 
persaudaraan yang luas dan sifat dakwah Islam yang universal dan inklusif, 
dan sebagai risalah dan ajaran suci yang terakhir dikemukakan dalam sejarah 
bangsa manusia. “Manakala kita renungkan keadaan ni‘mat-ni‘mat Allah 
ini..(terdapat) tanda dalam memperbaiki budi pekerti dan mendidik diri. 
Tanda itu tersusun dari pada ruh dan ingatan yang telah kami sebutkan 
dengan memuliakan dan menghinakan diri.” (Abdul Halim Hasan et al, 
op.cit., 1/48). 
Pada tafsir surah 2, ayat 3-4, dinyatakan tentang kedudukan dan haq 
insan yang “telah dikumpulkan Tuhan dalam agama mereka (Islam) kedua 
haq, iaitu: haq tubuh dan haq ruh. Boleh disebutkan Allah Ta‘ala telah 
menganugerahkan kepada mereka dalam agamanya haq-haq kemanusiaan, 
karena manusia itu jisim, ruh, hewan dan malaikat. (Abdul Halim Hasan et 
al., 1955, 2/39). 
Perbahasan ayat-ayat kawniyah turut dipaparkan dalam Tafsir ini 
yang menghadirkan hujah saintifik tentang alam dan kejadiannya dalam 
usaha untuk menyingkap kebesaran Tuhan, dan memperkukuh keyakinan 
terhadap keesaaanNya: “Untuk menetapkan kedua usul ini (tauhid dan 
tanzih – mengEsakan Tuhan dan mensucikan-Nya), al-Qur’an telah 
mendirikan berbagai-bagai hujah dengan dalil akal dan dalil alam yang 
disebutkannya pada beberapa banyak tempat, terutama dalam surah al-
Makkiyah (Abdul Halim Hasan et al., 1955, 1/340). 
 
 
Dari analisis ringkas ke atas kitab Tafsir al-Qur’an al-Karim karya al-Ustaz 
H. A. Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdur Rahim Haitami ini, 
dapatlah disimpulkan bahawa isu-isu dakwah yang ditangani 
memperlihatkan idealisme moden dan fikrah pembaharuan dalam mengupas 
dan memperjelaskan isu-isu dakwah kontemporer. Fokus yang tuntas 
dihalakan pada situasi sosial dan kehidupan umat Islam yang terkebelakang 
di Indonesia, seperti dihimbau oleh Arpandi Ismail (2012, h. 261): 
“kehadiran karya ini sangat memberi kesan kepada umat Islam di Sumatera 
dan Indonesia pada umumnya”. Perbincangan yang jitu tentang isu-isu 
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dakwah yang kritis ini memperlihatkan kepentingannya dalam sejarah 
pemikiran dan perkembangan Islam di Indonesia, seperti dicatat oleh Abdul 
Qadir Umar Uthman al-Hamidy (2009): “Kitab ini disusun untuk membantu 
orang-orang Islam di tanah air Indonesia yang ingin memperluas 
pengetahuan mereka dalam bidang al-Qur’an, sedang mereka tidak mampu 
memahami bahasa Arab.” Isu-isu ini dibincangkan secara dekat dengan 
penekanan yang tuntas terhadap perkaitannya dengan aspirasi umat Islam di 
Indonesia, sebagaimana disorot oleh Howard M. Federspiel (1994, h. 43), 
dalam Popular Indonesian Literature of the Qur’ān, sebagai sebagian 
“attempts of Indonesian Muslim writers to make the teachings of Qur’ān 
comprehensible to their fellow Indonesians”.  (usaha pengarang Islam 
Indonesia untuk menjadikan ajaran al-Qur’an dapat difahami oleh bangsa 
Indonesia). Tafsir ini membahas secara konkrit fikrah dakwah dan 
falsafahnya yang terperinci yang dirangkul dari kitab-kitab tafsir induk dan 
menjabarkan khittah dan fiqhnya yang fundamental bagi mengembangkan 
penghayatan Islam dan menggerakkan harakat dakwah di Indonesia.  
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